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A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo
con Mi Conaejo de Ministros., de confonnidad con el dic·
tamen de la mayona del Consejo de Estado en pleno,
y como caao comprendido en laa excepciones del aro
tlculo 41, pIlrrafo segundo, de la vigente ley de Admi-
nlstradlón y Contabilidad de lA Hacienda ptlblica.
Vengo en decretar 10 siguiente:
Atrlculo 1.0 Se conceden a la Sección cuarta., «Mi-
nlaterio de la Guerra:., del vigente Presupuesto de gas·
toa. 101 IUplementos de crédito siguientes: 61.234.23G
peeetu al capitulo Mlgundo articulo segundo, ~Cuerpos
armados del Ejército:.. dlatrlbuldas en la siguiente for-
ma: 49.900.236 pelletas para 108 haberefl que durante el
actual ejercicio /118 devenguen por el exceso de fuerzu
incorporadas a filas., y 1.334.000 para primeras puest8l!
de vestuario; y 4.227.438 peeetas al capitulo séptimo.
articulo primero. «Subslstendas y acuartelamiento:.,
destiflAndoee 2.649.076 al primer concepto 'Y 1.678.363 ni
segundo. .
Artfealo 2.° Asimismo !le conceden a l. sección 13,
<<Aoción en Marruec08.-Ministerio de la Guerra~, del
propio Presupuesto, los suplementos de crédito que si·
guen: 11.951.282 pesetas al capitulo primero, articulo
segundo, «Cuerpos armados del Ejército:.. asignándose
de ellas: 6.323.625 para el pago de- haberes del exceso
de fuerzas. 156.000 para primeraa puestas de vestuario
y 5.471.(157 pesetas PJlra los devengos de las dos bande-
ras en que ha si4p ampliado el Tercio de Extranje-
ras; 66.133.000 al ~ftulo tercero, arUcuIo único, «Ser.
vicios ''fIe Artillerfa»; 26.000.060 al capftulo cuarto, ar:
Uculo único. «Servicios de Ingeniero»; 40.691.309 al ca-
pitulo quinto, articulo tercero. «Servicios de transpor-
tes>; 8.500.000 al capitulo quinto. artIculo ooarto «Ser·
vicios de hospitales», y 300.000 al capftulo 10, articulo
único. «Personal sin destino de plantiUa~.
Artfculo 3.0 El importe de los antedichos suplemen·
tos de orédito. que ascienden en total a 203.037.265 pe-
setas. se cubrirAn en la fonna dispuesta por el articulo
41 de la ley de Administración y Contabilidad.
Articulo 4.° El Gobierno darA cuenta a las Cortes
de este decreto.
Dado en Palacio a diez y nueve de octubre de mil
novecientos veintiuno.
El Ministro de Hadeuda,
FRANCISCO De A. CAMBó v BULLe
(De la «Gaceta:..)
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Vengo en disponer que el General de división D. Car-
los Prendergast y Roberts, marqués de Prado Alegre,
cese en el mando de la décimotercera división y pase
n la situaci6n de primera re¡;erva, por haber cumplido
el dla diez y ocho del cC'triente mes la edad que deter.
mina la ley de veintinueve de junio de mil novecient08
diez y ocho; quedanciú en COJl("'pto de disponible, con
el sueldo entero de su empleo, h<lsta que al.cance la edad
señalada en el articulo cuarto de la ley de catorce de
mayo de mil ochocient2s ochenta y tres.
Dado en Palacio a vefnte de octubre de mil novecIen-
tos veintiuno.
el MI.lltro de la Ouena,
JUAN De LA CII!RVA V Pf~AfII!L
Vengo en nombrar General de la décimotercera dlvi·
sión al General de divisi6n D. M8Iluel SAnchez·Oca1l.a
y SuArez del ViIlar, qUA! actualmente manda la un<Uci·
ma división.
Dado en Palacio a veinte de octubre de mil novecien·
tos veintiuno.
ALFONSO
!I MlDIatro de la Olltm.
JUAN DE LA CIERVA v PeRAPIEL
Vengo en ·nombrar General de la segunda división al
General de división D. Pedro Bazlin y Estebarl.
Dado en Palacio a veinte de octubre de mil novecien·
tos veintiuno.
ALFONSO
.El MinIstro de la Ouena,
JUAN DE LA CIERVA y PE~AfIEL
Vengo en disponer que el General de brigada D. Car-
los Tue,o O'Donnel1, rese en el mando de la primera
brigada de Infanterfa de la déCimotercera división y en
la 'Comisión que le fué conferida a las órdenes del Alto
Comisario de España en Marruecos por Mi decreto de
dos de septiembre último.
Dado en Palacio a veinte de octubre de mil novee:ier¡-
tos veintiuno.
ALFONSO
!I MlDlltro de la OHtn,
JUAN DE LA CIERVA y PERAflfL
21 de oc:bIbn de IClZI D.O..... U5
Sefior C8pit~n general de Balea~.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de GueITR y Marina y




ExclJX\ Sr.: Vista 1'& instancia que Y. E: cursó a
e.'lte MinisteriO en 11 de octllbre de 1920, prom:>vid&
por el coronel de Infamerla, en situación de reserva,
ron residencia en Pallll8. de Mallorca, D. Luis Felitl
Amona, en sópllca de que su¡ pase A dicha situaci6n
sea con el empleo de coronel efectivo 1 beneficios del
apllrt.a.do d) de la base octava de la ley de· 29 de junio
de 1918 (C. L. 'núJn. 169), y resultando que al jefe
de referencia le correspondi6 el ascenso a. coronel en
la .propuesta ordinaria del mes de septiembre de 1918,
con la antigüedad de 19 00 ag(\.~to de dicho afto, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Suoprcmo de Guerra y Marina en 30 de sep-
tiembre próximo' plasado, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado por el recurrente y disponer que la rela-
ción inserta a continuación oo' la real orden de 13 de
septiembre de 1918 (D. O. nt1m. 208), por la que se
, concede el pase a la resorva a D. Luis FdiQ Arbo~a,
se entienda rectificada en el sentido de que su pase
a dicha: situación es con 'el empico de coronel de la
escala activa, y no de tenienre coronel, como en la mis-
ma se decfa, quedando subsistente en todas !:as dem6B
partes dicha soberana di!'poslc16n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dias guarde a v..E. muchos afios.
Madrid 19 ce oc~b~ de 1921.
REALES ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q..D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de Qmpo del Teniente general don
Alberto dé Borbón y de Cutel1vf, Duque de Santa Ele·
na, . Cor.-jero de ese Conaejo Supremo, al teniente co·
ronel de Artillena D. La.ís ViIlalba Marqufnez, ac-
tualmEll1te destinado en el primer regimiento de Arti-
lleríA pesada. .
De real orden lo diLO a V. E. para su conocimient.o
y efectos cOl18iguientea. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 19 de octubre de 1921.
CDarrA
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sedores Capitán gelllBral de la, primera región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del General de la prime-
ra brigada de Infanterfa de la' quinta división, don
Eduardo Aguirre de la Calle, al comandante de In.
fanteria D. Salvador Ram6n Benftez, actualmente des-
tinado en la caja de recluta de Huércal OYera núme-
ro 60.
De real orden lo digo a V. E. para lIU conocimiento
y efectos cOl18iguientes. Di"s 8UArde a V. E. muchos
aftoso Madrid 20 de ootubre de 1921.
Selibr CapitAn general -dé la tercera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro.
tectorado en Marruecos.
RESIDENCIA
~xcmo. Sr.: Accediendo a lo aoUdtado por el In·
tendente de dlvisiOn, In situación de primera reaerva,
D. LaiI Garcla y Acufl,a, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizarle para que fije su ruidencia en B~
,1000a (Barcelona).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 20 de octubre -de 1921. '
CDbrYA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por 1'e80luclón fecha
de ayer, se ha servido conferir el mando de 1'a zona
de Segovia nQm. 40, al coronel de Infanterl& D. Vir-
gllio Cabanellas Ferrer, de la de OYiedo, 46, Y eL de
ésta al de igu1Ü empleo D. Joaquln Tovalln,a. Ba.sabrQ,
ascendido, de la n-serva de Madrid, 2.
De real orden lo digo a V. E. para IU oonoclmicntD
y dem6B efectos. Dios guarde lL V. E. muchos afios.
Madrid 20 de octubre de 1921.
CIUU
Sefiores Capitanes gell€rales de la primera, séptima y
octava regiones.
8efior Interventor civil de' Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Sei'ior CapitAn general de la cuarta regf.6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marru~cos.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la. obra titulada «Servicios
sanitarios regimentales y de ambulancías en el comba-
te:., escrita por el comandante médico D. José Pic6
Pamiés, y que oon instancia del interesadd en stlplica
de recom~nsa cursó el CapitAn general de la primera
región a 8llte Ministerio en 28 de agosto de 1915, el
Rey (q. D. g.), de confonnidad con lo propuesto por la
Junta de Secretana de este Departamento y por re-
soluci6n de 15 del mes actual, ha tenido a bien conce-
der al citado jefe la. cruz de segunda clase del Mérito
MUltar con distintivo blanco, como comprendido en el
articulo quinto y caso segundo del 12 del vigente regla-
'mento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.o
y demás efect09. Dios guarde a V. E. muchos ai'iOt!.
Madrid 20 de octubrl! de 1921.
Excmo. Sr.: Vista ·Ia instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 27 del mes próximo pasado, promo·,
vida por la Diputación provincial de Guipdzcoa, en s(1·
plica de que el capitAn de Infanterfa D. Eduardo Ur-
t1zberea Iriarte, ascendido a este empleo por real orden
de 5 del mismo mes (D. O. ndm. 197) y destinado ac-
tualmente en el batallón de Cazadores Reus n~. 16,
contint1e prestando SUB. servicios, en comisi6n, en el
Cuerpo de MiqW!letes de la citada provincia, el Rey
,(q. D. g.) se ha servido acceder a lo propuesto, quedan-
do el mencionado capitán de reemplazo en esa regl6n.
De real orden lo digo a V. E; para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 19 de octubre de 1921.
Sedor Capitán general de la sexta región.
Seflores CapitAn general de la cuarta región e Joterven-
tor civil de Guerra' y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Seftor Subsecretario de eate Ministerio.
Set'lor Capittn general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a,
este Minis.teno con escrito de 27 de sept¡"mbre próx:l-
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IDO puado. promovida por el capit6n ele lDIanterfa, eoo
_tino en el batallón ele Caudoree 1IUrida ntUn. 13,
D. J~ Rodrfguez de Hinojoea Y Delgado, ea s(¡plica
ele que se le conceda derecho preferente para regreaar
a la guarn1ción de BarCllllona, como compreoclldO en ·el
arUado 16 del real dec:reto de 21 de mayo de 1920
(C. L. D6m. ~); teniendo en co.enta que la real orden
ciTcular de 17 de agosto de 1918 (D. O. ndm. 184) se-
ftala las foerzaa que han de guarnecer cada región mi-
litar y la residencia de 1:8da unidad o Cuerpo, y que al
batallón de Cazadores Mérida núm. 13 se le sedala
Orease. circun8tancia que no ignoraba .el citado capi-'
tán al formular su papeleta, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición del recurrente, por car~
cer de derecho a lo que 8Oliclta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y .demú efectos. Dioa guarde a V. E. muchos doa.
Madrid 19 de octubre de 1921.
'1 dem6a efect08l. DlCMI guarde • V. B. ............
'-Madrid 20 de octubre de ~21.
CmKYA·
~l'N ·Capitanea genera!lJa de la cuarta p ..na re-
gtOOe8.
Sefiorea Comandante general de Melilla e I.DteneDtor
civil de Guerra y Marina y del Prot;er.torado eD lIrr
rruec08.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dúipo-
Der que el teniente coronel de Infanterfa D. Rafui
GrAval08 Giron, del batallón de Cazadora Gomera HJ&.
no n6m. ~ quede disponible en eMI.8 islas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú ettJctos. Dios guarde a V. E. mueh~ dos.
Madrid 20 de octubre de 1921.
Sellor CapitAn general de la octava región.
CirC11Jar. Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. g.) se ha ser-
\irlo disponer que .los tenientes de Infanteria C(mlpren-
dldos en la siguiente relación, que principia con <lon
Diego de Orbe Lara y termina con D, Antonio Cano
.~art[nez, pasen destinados al regimiento Garellano. 43,
verificando su incorporación can toda urgencia.
De real orden 10 diga'a V. E. para su ooooclmientD
'1 demés efectos. Di<IJ guarde a V. E. muchos aftos.
HIIdrid 19 de octubre de 1921.
~ tJU .. ella
D. Diego de Orbe Lara, supernumerario en la segunda
reglón y prlmer regimIento de Infanterla Marina.
.. ' JOflé Berml1dez ReIna de Madarlaga, supernumerario
en la tercera región y tercer regimiento de In-
fanlerla Marlna. .
.. PatrlcIo de Ramos Diaz de VIla, superDurnerarlo en·
I la segunda regi6n y primer regimiento de Infan-
teI1a Marina.
.. Joaqufn de la Hern. Martln, supemumerarlo en la
tercera región y tercer regimiento de Intanterla
Marlna. .
.. Jacobo Guitart de Virto, superDumerarlo en la ter-
cera re¡l.6n y tercer regimiento de Infantería Ma-
ri~ ,
.. Diego Gulllén Rubln de Celis,. supernumerario en
la 8egunda región y primer reginúento de In-
fantlel1a Marina.
• LeopoIdo 06rnez Lengal'án, supernumerarIo en la
octava regi6n y segundo regimiento de Infan-
berilio' ilarlna.
.. Mareellno de Duelias Goicoechea, sUpernumerario
en la tercera región y tercer regimiento de In-
faoterfa. Marina r agregado a la eoolPaflfa de
Ordenanzas de dIcho Ministerio.
:. Adolfo CaJenti carriles, supernumerario en la oc-
tava región y segundo regimiento de Infanterla
Marlna.
:. Jorge San Sim6n San Simón: supernumerario en
la tercera regi6n y tercer regimiento de Infan-
teria Marina y agregado a la oompafUa de Or-
denanzas de dicho Ministerio.
) Antonio Cano Mart1nez, supernumerario en la pri-'
mera regi6n y segundo regimiento de Infanterfa
Marina y agregado a dicho Ministerio.
~Iadrid 19 de octubre de 192L-Cierm.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El ·Rey (g. D. g.) se ha servido disponer
que los coroneles <ñl Infanterfa D. FrancÍBco Sirvent
Betis, del re~imieonto San Marcial n6m. 44, y D. Ricar-
do de Lacanal y de Vilar,.del de Vergara ntlm. 57; que-
den disponibles en la sexta y cuarta regiones, respec-
tivamente.
De real orden lo dlgo • V. E. pan BU eonoclmlento
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Seftor Capitán general de Canarias.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
MATRIMONIal
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el C&-
pitAn de Infanterla D. A!ttonio Alcubilla Pérez, COIl
destino en el, Terclo .de Extranjeros, el Rey (q. D. g.),
de aeuerdo con lo informado por ese Consejo Suprel&O,
se ha servido coocederle licencia para contraer matri·
monio con dofia Marfa del Carmen Herrero Molau.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimleato
y demú efectos. Dios guarde a V. E. mucJw. aIloa.
Madrld 20 de octubre de 1921.
C-u
Seflor PrNldent« ~l Consejo Supremo ele Guerra ., Ka.-
rlnL
Sellor Comandante 'general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista del escrito y certiftc.ado de r.-
conocimiento facultativo que V. E. cura6 a este lrI1nIa-
terio en 8G del m. próximo puado, dando cuenta c»
haber declarado. con carActer provisional,· de reempluo
por enferDJo, a partir de la revista del mea actual, J
realdaru:la _ Logrofto, al alf6rez de Infanterfa, desti·
liado en el batall6n de Cazadora Tarifa n6m.. 6, cloD
JoH BenedIcto Mtu6n, el Rey (q. D....) ha tenido a
bien confirmar la determinación de V. E.,· con arreglo
a lo dispuesto en la pi orden de 18 de noviembre de
1916 (C. L. n6m. 260) y no hallarse incluido en .la ele
14 de enero de 1918 (C. L. n6m. 19); debiendo obser·
varse, mientras permanezca de reemplazo, cuanto el&-
termina bl arUculo 30 de las instrucciones aprobadas
por lade ó de junio de 1906 (C. L. ntbn. 101).
De real orden lo'digo a V. E. para BU conocimiento
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 19 de octubre de 1921.
Sefl.or CapitAn general de la se.xta región.
Sefioree Comandante $l;eneral de Larache e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.:· En vista del escrito y certificado de re-
conocimiento facultativo que V. E. eursó a esle Minis-
terio en 3 del mes actual, dando cuenta de haber .de-
clarado, con carácter p,rovislonal, de reempluo por ...
fermo a partir del dfa 19 de agosto tUtimo, y resideD-
cla .; Le6n, al alférez de Infanterfa CE. R.), cleatinado'
en el regimiento Andalucfan6m. 62, D.. Cirilo, ~mua­
no Hem6Dclez, el Rey (q. D. I!'.) "'!l t--~,,,') II ' .~:1 c:>n-·
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firmar la determinación de V. E., por haJíerse cumplido
los requisitos que determina la real orden de 14 de ene-
ro de 1918 (C. L. núm. 19); quedando afecto para el
percibo de haberes a la zona de reclutamiento de León
número 47.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás oefectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1921.
CIERVA
Sellor Capitán general d~ la primera región.
Señores Capitanes generales de la sexta y octava regio-
nes e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha ¡;crvido db-
poner pase a situación de reserva el coronel de Infan-
tería D. }o,'nriqu~) Inicsta López, con destino en la Es-
cuela central de Tiro, CQn arreglo a la base octava
de la ley de 29 <.Le "junio do 1918 (O. 4. nüm. 169),
por CUlllfllil' la edad· para obtenerlo en el día de hoy,
siéndole abonado el haber men.sual tic 900 pesetas, que
percibü'á a partir (Ikl 1.0 d.e noviembre proximo, por
Ja. zo.n.a. de reclutamiento y I'('.,*,r\"a de r,hul.riu, núm. 1,
¡L la que qu,\:d;1.rá Mecto l)or fijar su l'C5idencin en
l'Sta COIW.
De real orden lo di~o a V. K para su L'Onocimi('n!o
y demás efectos. DiO!) guarde a 'V. Ji:. mucho¡; aflos.
Mamid 20 de octubre de 1921.
ClERVA
Seflor Capitán general de la primera región,
SefiorL><; Presidente del Consejo SUploC1ll0 de GuelTa y
Marinll, Intendente genel'll.l militar e Interventor ei-





~xcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 12 de
septiembre próximo pasado. alOque a~ompa/laba, en
cumplimiento de la real orden de 21 de mayo de 1919,
loa documentos relativos a la adquisici6n de terrenO1=:
propieda<l del Ayuntamiento deO Barcelona, comprendi-
dos entre las calles de Enna, Vad &83, Cerdeña y Ma-
rina, asi como presupuesto para pagos ele los mismos,
informes reglamentarios y ~ertificado de inscripción de
dichos terrenos en el Registro ode la Propiedad; tenien-
do en cuenta que, &i bien pesaon sobre los mismos las
responsabilidades que por cuatro.conceptos distintos ;¡e
mencionan, no existe inconveniente en proceder a su ad-
quisición, ya qu~ por los que se refiere a las que se se-
oñalan en los aparta(Jos B, C y D, se encuentran extin-
guidos y únicamente falta la cancelación de 1as notab
en el Registro, y pol" lo que hace ala comprendida en
el apartado A. no alcanza más que a responsabilidades
nacidas de !la indemniz&1:ión que pudie:oa deberse a lo!!
antiguos propietarios, si a ello declarasen los Tribunales
de Justicia haber lugar; obligación que recaeria sobre
el Ayuntamiento, pero f~ue en ningún caso sujeta a
responsabilidad a los indicados terrenos, el Rey (que
Dios ItUBrde) se ha servido resolver lo siguiente:
l'limero. Que se adquieran 2.648,50 metros cuadra-
dos de terreno propiedad del Ayuntamiento de Barc.e-
lolUl, situados entre las calles de Ellna, Vad Ra3. Cer-
deña y Marina, al precio de 53 pesetas el metro cua-
drado, pedido por dkho Ayuntamiento, inferior a la ta-
follci6n efectuada pOI' la Comandancia de Ingeniel liS
aprobando el presdpuesto de adquisición, que importa
140.370,50 pesetas. las que debenin ser ~rg"o al crédito
concedido por la I~r de 29 de junio de 1918 para «Edi-
. ticaciones militares»; y
Segundo. Que'antes de proceder al ototgamiento de
la correspondiente escritura se efectúe la ~ancelaci6n
C:e las notas que se refieren a las expresadaS cargas, a
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costa del Ayuntamiento; se examinen detenidamente los
Utulos de propiedad, y en caso necesario los asientos
del Registro de la Propiedad, y se pase e1 proyecto de
escritura a Informe del Auditor de la región, para ma·
yor garantla de los intereses del Estado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gtlarde a V. E. muchos aiios.
Madrid 19 de octubre de 1921.
CIERVA
Seiíor Capitán general de la cuarta región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marinaoy deL Protectorado en Marruecol;.
MATERIAL DE INGENIEROS
Exclllt-). SI'.: En vista del cscr°ito <le V. E. fe(-J18 23
üel mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar una propuesta. eventual de 10." «Servi-
cios de IrrgenieI'08:t (capítulo adieionaJ., artículo 3.0,
~ción cuarta del vigente presupuesto), llúI' la cual
se asignan a la Comandancia de Ingenieros dp co"La Cor-
te. 206.520 pe;etas, CQI1 de;,iino a la ubI'a <l:IJlooyedo de
abastecimientos de aguas al Hospital militar de Cara-
bancheb (nüm. 2.384 del L. de C. e l.), obteniéndose
la referida sulÍ.la haciendQ baja de otra igual en lo
asignado actuall1l('nte a la misma Comandanlia para la
ohm «pl'Oyecto dü Lahoratorio de Sanidad _MiIi,t.~1' ~n el
f;Olar 'de las Peiiuelas de esta plaza» (nllm. 2.37;> del
L. de C. e l.), con el11'gO al ex.prc:;adó capítulo y a¡oliculo.
De l'~al ordcn lo ui¡,'O a V. E. para su cOIHx;ilniento
y demás cf<'Ctoa. Dios gual-de n. V. E.. muehoo nfios.
Madt-id )() do odubre Ul' 1921.
CnrnV'&
Sello!' Capitún genern.l &~ la primera I'l'gi6n.
Sefiorcs 1ntendente general militar e Intcr·... pntllll' civil
de Gm'I"II)' y.Marina y del Protectorado en Marltlecos.
Excmo. SI'.: EL Hey (q. D. g.) ha tenido a bien
np1'Ohnr una PI'OpU¡eBtd. eventual UH IOB «SI'lovici~ <le
Tngl'IÜl'rffi. (capitulo adicionaJ, nrlículo 3.°, St;cci6n
cuarta del vigente presupU'CSto), por la eunl se uSlgnan
a la Comn.ndancia de Ingenieros de. Alicante 230.388 pe·
sclM, COII destino lL la Obra «proyectos para Instalar dOl"
compallílls de Amétralln<.loras y eompletllr 106 servicio~
npcl'Sllria<; en el cuartcl "Princcsa Mercedes», <le dlclw
plaz!! (nQm. !,37 d~l L. de e, e l.); obteniénüo~ dicha
suma hal"Ícndo ba.la de otra Igual en la partida por
distrihuir <lB la. vigente pNsup~tn. de invcJ'!'ión del
citado (;apitulo y artículo. . .
De> !'Cal orden lo di¡,'O a V. E. para su conoCimIento
v dcmú., cfccto1l. Dios gunrde n V. E. muchos atios.
'M,Hll'id ]!) de octuhrc de 1921.
S..iiO!· Capitán gencral de la tercera región.
$piiorf's Int<-nc1pnte ~cn('ral militar e Interventor civil
dI' GUl'ITIl l l\!al'ilú\ y del Prutcetorado en Marruecos.
E~cmo. SI'.: El Hey (q. D. g.) ha tf'nido a bien
aprohar una pl"OfJu<:>sh eventual de los «f;cnieiC6 de
oIngenieros» (capitulo adicional, artículo 3.0. Hecci6n
cHarta del ° \"igente pl'l'SUpl~~to), por la cual ~C! asignan
a Lt Comandancia de Inb"t~nielll6 de C8a plaza 173.12()
peseta.". eon l:,~tino a la Ohrll «ProYl'Clo de reforma
del ClI;"otl'1 dd oPilal', de dicha plaza. parll altJ.jamleD-
to pm\"b:t1Il:t1 de la h'1'{.-e['<'\ Comandancia de- tlUpas de
Intendeneia:o: ()htpnl\'lId~ dicha suma haciendtl baja
de ml'tI if!ual ('n 1.1 .plll-tida por (ijstribuil' (Je la. vigen-
te pI'OpUt'!>ta. de invel.,;i6n del citaclo capítulo y artículo.
.De rC'al Ol°<!PII Iv r1i~'O a V. ~. pam su cOlloc'imiento
y demás efCctfl!'l, Dios guarde a. V. E. 1ll1lchOli llfios.
Madrid 19 de I)ctubr<' de 1921.
,
Sefi..,r Capitán general dé lA rerceI'll. región.
SelioI'E'S Intendente genE'ral militar e Inter"C'ntor civil
de Guena y l.Iul'iiia y tiC! Prctectornlh en '.:~rruecw.
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Ex('m... Sr,: En vi;;ta del €tierito (le V. E. f(;cila '1~
del 1Il(,' plcJ\imv IHl:;Hllo, d He)' (q. D. g.) ha. tenido
a hiclI :'['!",1>;\1' una P¡'0l'u<-,..ta \'H'lIll1al de Jo,:; «Sc'/'vi-
cil},; dI' hl~l'n;('I'{O~,) (eapíttllo adicional, :u,tículo 3,?,
Sec<:i6n ('1I~ll'Lt dd \'igenle ·PI't':'iI.ucstO), pOI' la cual se
asignan :l la C~>IHandan('ia (lt: Ingenien,..; de esa plnz:t
89A:iO I'p,.el<l-, I:on de;;tino al «1)¡IJy(~;to de alcanta¡-jlla-
do para lo; actual('s edifidos situados en la exp!anadn de
la AI.i¡¡fl~/·j¿I. uni(·nl!o!o :11 do in red <;Plleral de la po-
blación pe'l' d Jl;l<;(~) de !\[~ll'ía Agu~tin» (núm. 1.349 del
L. de ('. " T.): ohtelü.:,ndosc dil:ha suma, haciendo. baja
de otra. igual l'n 1.30 padilla. pOI' di...trihuir de la vig!'nte
propUl'..;t:1 de inn'/l;iún I'~'I ('Hado capítulo.
De real muen lo <ligo a V. E. para su conocimiento
y <.lelUú,~ efectos. Dios guarde a V. E. much~ años.
Ma<ll'iü H) de octubre oe 1921. .
CIERVA
Sefiúr Capitán g.cneral de la quinta región.
Señores Intellllente general militar e Interventor civíl
de Guerra y Marina y del P/-otcetorado en Marruecos.
Lxrmo. Sr.: Vista. la propuesta cursada pot' V. K :l
este Ministel'io con escl'ito fecha 21 del mes próximo
pasado, a fin de asignar <'l importe de las obras ur-
gent~ en el cuartel del Carmen, <le Alcalá de Henares, y
teni¡>.Jldo en cuenta la conveniencia de que dichas obras
queden terminadas lo antes posible, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer qued~ sin efecto la mencia-
nll.l.l.a pl'opue;ta y aprobar otra propuesta eventual de
l<.il «&1I"Vicios de Ingenlc.rt'lS~ (capítlV.O adicional, 111'-
tlculo 3.0 , Secci6n CUl1rtl\ del vigente p rel;upuesto) , por
la cual !-olJ asignan lt IR Con~ndllncla de Ingenic/"06 de
Madncl 5,770 peseta!; nI pN'lmpnestó dI' obras 1,rgC'l1trs
en el cuartcl. del Cnrmen, do Altalá de llenares, (na-
mero 2.252 del L. dll C. (~ J.); (KltC'niéndfJf'e dicha c<\n-
tldnd hlll'icllIlo 10.<; siguiuntcs ha,jll<;: 5.630 pesetas en lo
conccllldo IIctllalmentp n la misrnn Comnndllncin pnra el
Prebtl,pucsto de pabellones namcros 3 y 1\ Y obrns com-
pli'mcntllr-ius a. In'! mismos del cunrwl del General
Zll~ del Vol le, de El Pardo (núm~ 2.2:12) y 140 pesc·
tas pn In jJartida pUl' distribuir' de In vl!,ente propu('S·
ta. de invprsi6n dd rHa(lo r-apítulo y artículo.
DQ real orden lo digo a V. K para. su conocimiento
y dcm¡'lC¡ efecto/). Dios guarl1e !I. V. ~ muchoo anos.
MadI-id 19 do octubro de 1921.
Comn
Seño¡' Capitún goneral ,el,: la primera regi6n.
Señores Intendente generó.l militar e Interventor civil
de GU('TTa ,. Marina y del Protectorado en MaITuecos.
Excma. Sr.: Examinado el proyecto do conRtrllcei6n
de locales para cuerpo ~ guardia y dormitorios de fJl'.
dennnzas del Gobierno militar de Chrtagena, qlJe re-
mitió V. E. con su escrito de 20 de septiembre próxi-
mo pa."ado, el Rey (q. D. g.) ha tcnidD a bien aprobar-
lo y disponE'r que IIlS obras oorrespondientes se ejecuten
por gf!stión di rcct,'\ , rolTWJ eompl'ooidns en el easo pri-
mero del artículo 56 del vigente reglamento de Admi-
nistración y Contabili(lad de la Hacienda pública, de-
biendo ser cargo a los «ServiciDS de Ingenieros~ el im-
porte de las mi>;mas, que alcanza a 23.407 pesetas, de
las cuales 22.830 pe.c;ctas coTTt'S}JOnden nI presupuesto
de la ejocución mate.rial y Ins 571' pe6etas restantes al
co~lementll.rio que dct~rmina la !'Cal orden de 11 de
ago:¡to del año actual (D. O. núm. 177).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás' efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de octubre de 1921.
CnmVA
Sefior Capitán general de la tercera región.
Sefiores Intendente general, militar e Interventor civil
de Guerra. y Marina y del ProteetQrado en Marruecos.
. Excmo. Sr.: Examinado el pro~to de ampliaci6n
de 111 red telefónica miliror de Lérid.a que cursó V. E.
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a este Ministc¡'io wn escrito fccha 6 de julio tlltimo,
l'l Ht'Y «l' D. g.) ha klw\o a hien aprobarlo y dispo-
ner se cJecute pOI' ~cstión directa tomo (.'()mpl'endid"
el?- 1.'.1 ct~so IJlil.lIl·ro d,:1 artí<:u.!o ii6 (Je. la ley de .Mmi-
nlst/'¡)C:Jon y l.ontalnJ¡dau <.le la HaCIenda públIca dc~
~.o di: julio dl~ lllll (C. L. núm. 128), siendo c<t/'go el
unp')J'1e del pl'('~ll"-)U{,sto, que asciende a la cantidad.
de ·/.9S0 p('sela~, :L la úotaci6n de los «Servicios de In-
genit'Ju~" E... H"juli"lIlo la voluntad de S. M., que atien-
da a la,; Ih:tl'Sj,1a.u.I'S de la red personal especializado
del <:Ul\l·to rc¡!inlil'll-to de Zapadores Minadores, a las
lÍpdenc;; dd in¡renkro comandante de la plaza de Lé-
/'ida, .'\justánd,;sl' :t lo preceptuado en el reglamento
para el !\ervieio tl'1l'f6nico de las plazas, aprobado por
real or·dt:n dI'CUI.:ll· de 1.0 de julio de 1912 (C. L. ntl-
mcro BfJ).
De peal orden 1<1 digo a V. E. para su conocimiento
y demÍls efeclos. . Dios guarde a V. E. muchas afios.
l\Iadl'ie\ 1!l (le. ncfubl'e de 1921.
CIERVA
Señor Capitán general de la cuarta región.
Seilol'(~-; Intendente general militar e Inte/ventol' civil
de G\}('ITU y Marina y del l'r-ot.cctol·udo en Ma-
rruccn".
Excmo. Sr.: l'~xall\inado el proyeeto .de constrlJedón
de retretes y adqu;',;lción ~ instalación de una. cocina
«Mosia~ en el acuartelamiento de la compañia mixta
do SanWud Militar, de la plaza de Ocuta, que eursó
V. E. a est" Ministerio con ese.l·ito de G de septiembre
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobado y autorizar la e.¡ecución pOI' gestión dil'Ct:!n
do las ohra:; Ifu': comprcndc, pOI' hallal'St' incluid.as ell
el caso primel'O di'l articulo 56 de la ley de J\dminis-
traci6n y O',ntabiHdact de 1-a Hacienda públic:.'1. de 1.0
de julio de 1!lll (C. L. n6m. 128); oobif!nuo su impm·
tc, que ascil'ndo a la ca.ntidad de 21.310 peS('t.~R, S('l'
en ,-go a la dotlld6n de l~ «SeT'Vil:Í()s de Ingenie/'fJS».
Dn I'('al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demús efl'CtoSo Dios guarde n. V. F:. muchO!l I1nos.
Madrid 19 do octuhre dó 1921.
,
senO¡' Alto Comi,:;a¡-jC) de Espai'ia en MHrruecos.
S(~f¡ore;; Inten<1ontc gClll'l'ul milltar e Intcl'vrnto¡' dvil
do Gtll'l'rlt y Marina. y del Pn.wetm·lIdo ('n Ma-
rrucc(\~.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto modifica.do
del pl''Oyecto de obras necesarias en el polvorín de las
Rehoya.,:, formulado por la Comandancia de Ingenieros
de Gran Canaria y que V. E. cursó a este MinistRrio
con escrito fecha 8 de 'agosto 1lltimo, el Rey (que
Dioo guarde) ha tenido a bien aprobarlo y dispone/'
que las obras comprendidas en el mismo se ejec14ren
por contrata, modiante subasta pública, debiendo se l'
carb1'() a la dotaci6n de los «Scrvicios de ID~Cni€ros)O
su tütal importe de 43.751 pesetas, de las cuales 43.3OU
pesetas corresponden a la. contrata y las 451 restantes
al comple~ntarioque determiJJla la relll orden circular
de 28 de abril de 1919 (C. L. núro. 56), sustituyendo
este rresupuesto al qu,e para igual fin, y con importe
de 3 .220 pesetas, fué aprobado para su ejecución por
gesti6n directa por real orden do 4 de diciembre de
1913 (D. O. ntim. 273).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoa. Dios guarde a V. E. muchas años.
Madrid 19 de octubre de 1921.
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Intenoonte general militar e Interventor civil
de Guerra y MlIrina 1 del Protectorado en .Ma-
. rruecOS.
Exemo. Sr.: E xa.minado el presupuesto de r~ara­
ción del pavimento del patio de las Factorlas militares
de Pamplona, que remitió V. E. con su escrito de 26
de s('ptiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido Il bien a'probarlo y disponer que las obras 00-
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to Y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. mudlos
afioo. Madrid 19 de octubre de 1921.
Cumv.a.
Sefior Capitán general de la segunda región.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y <lel Protectorado PO Ma-
rruecos.
.lTespoDdfentes se ejecuten por gestión directa, romo
comprendidas en el caso primero del articulo 56 de la
ley de Administraci6n y Contabilidad de la Hacienda
p(íblica de 1.0 de ju,lio de 1911 (C. L. n(im. 128); sien-
do cargo a la dotaci6n de los «Servicios de Ingenieros>
las 18.590 pesetas, importe de dicho presupuesto.
De real ol'den lo digo a V. E. para su conocimientD
J demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 aiíos.
Madrid 19 de octubre de 1921.
• ••
CdarvA
Seftor CapltAn ~neral de la quinta ~ón.
SeDares Intendente ~nel'lll militar e Interrontor civil
de Guerra y Marina y del Protec.torado 00 Ma-
.mIeon!'.
SernlO. Sr.: Examinado el proyecto de las obras
necesarias cn Jos almacenes de «La Aurora>, de Mila-
~ para. alojamiento de dos batallones de InfaDteJia,
que V. A. R. remiti6 a este Ministerio con su escrito
de 22 de septiembre pr6nmo pasa.do, el !rey (que Dios
parde) ha tenido a bien aprobarlo y disponer que su
presupuesto, que importa 31.000 pesetas, sea carw.> a
lQB «Servicios. de Ingenieros:t. .
De real orden lo digo a V. A. R.. panl su oonocimien-
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de las obras que
restan por ejecutar del presupuesto modificado del de
alojamiento provisional del 10.0 re¡pmiento de Artille·
rfa pesada, en los edificios de la Mcrced (hoy cuartel
ele Ramiro 11), en Huesta, que V. E. remitió a este Mi-
mster10 con escrito fecha 1.0 del mes actual, el
Rey (q.. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que su. presupuesto, importante 113.826,15 pesetas, dI'
las que 111.511,15 corresponden al de contrata y 2.315
al complementario qU{) determina la real orden circu-
lar de 28 de abril de 1919 (C. L. n(im. 56), sea cargo
&1 crédito concedido por la ley' de 29 de junio de 1918
pan. «Ediftc~lones milibares>; dE'biendo ejt'cutarse las
obras por contrata mediante subasta de carácter local,
1 considcrarse comprcndidas en el ¡¡Tupo e) de la rE'al
Gl'den circular de 23 de abril do 1902 (C. L. n11m. 92),
con cinco meces de duración.
De real orden lo digo a .V. E. para su conocilnientD
1 demis efectos. Dios guarde a V. E. much06 afios.
)(adr}d 19 de octubre de 1921.
·C
DESTINOS
Secd6n de SaDldad MIUtar
Comv.l
Coroneles.
D. Mllnuel Puig Cdsti4n, Dircetor del hospital mili-
tar de Barcelona, al primer grupo de hospitalilll
de Melilla, con igual cargo.
» l~ldro Garcla. JuliAn, Director del hoepital militar
de Vltoda, al segUllldo grupo de hospitalell de
llichlla, c.on igu.al cargo. "-
> Franclsoo Fernández Victoria y CociJia, de este
Ministerio, al h06pital mUital' de 'I'etuán, como
. DIrector.
> Francisco Alberico Al.mfgro, primer jefe de la sex·
ta Comandancia de tropas de Sanidad Militar,
al tercer grupo de hospItales de Mclll1a, como
Dir~tor.
> Mariano Esteban (,'1avillar, Director del hospital
militar. de Pamflona, al hospital militar de! La-
nche, con igua cargo. ..
Tenfentes eoroneles.
D. Virgilio Hernaudo Quecedo, disponible en la pri·
mera región, y en comisión, jefe de 108 servicios
de evacuaci6n de enfermos'y heridos, al hospital
militar <le Xatlcn.
> Miguel Manero 'X'anguas, del hospital militar de
San SebasMAn, al ~ltal militar de ArcHa.
» Francisco García Barsala, del hospital militar de
Zaragoza, al h06pital militar de Larache.
" Amador Hernández Alonso, dispo,?ible en la se-
, gunda región, y en comisión en la base naval
de Cádiz, al hospital militar de Alcázarquivir.
ComandaD_
A. Jos 8'J'1I1H11 de ho,spltales de JleJlUa.
D. Alberto Fume.gallo Medina, del Centro electrotéc-
nico y de Comunicaciones. .
:J César Sebastiáu González, .<lel hospital militar de
Granada.
> Ga¡;par Araujo L~ces, de disponible en la octava
región, y I'n oorni$jón en cl hospital militar de
Lérida.
» lldefonso Escalera Gómez, dd hc\spifal militar de
Barcelona.
> Jesds Bravo Ferrcr' Fernández, del hospital militar
de Sevilla.
> Olegario de la Cruz Repila, del taller de preclsi6n, la·
boratorio y Centro Electrotécnico· de ArtillerfA.
> Luis Huertas Burgos, del hospital militar de ~.
dlba. .
~ Alberto del 1Uo Ri~ de 'asistencia a laEscolt&
Real.
Sellar•.•
Circular. Excmo. Sr.: En previsión del aumento de
enfermos y heridos en los hospitales de Afl'ica., y con
el fin de que puedan recibir la ddlida asistencia, el
Rey (q. D. g.) ha tenido 8 bien disponer que los jefes
de! Cuerpo de Sanidad Militar y médicos auxiliares
del Ejército que figuran en la siguicnte relación, q~
principia con D. Manuel·P.llig Cristian y termina con
D. JoSé Maria JuliA Masriera, pasen a servir, en.co-
mls16n, loo destinos que en la misma se indican, sin
ser baja los primeros en sus destinos de plantilla...
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientD
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 20 de octubre de 1921.
civil
M,a-
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de las obras
CJlIe restan por ejecutar de las del proyecto de refor-
ma y ampliaci6n <Iel cuartel de Sangenls,. en Zarago-
za, aprobado por real orden de 19 de marzo de 1919
(D. O. nt1m. 57), que V. E. remitiO a este Ministerio
con escrito de 21 de septiembre p.r6ximo pasado, el
Bey (q. D. g.) se ha servido aprobarlo y disponer que
su presupuesto, importante 16.902 pesetas, de las que
16.800 corresponden al de contrata y 102 al oompJe-
mentario que determina la real orden circular de 28
de abril de 1919 (C. L. nt1m. 56), sea cargo al crédito
concedido por la ley de 29 de junio de 1918 para «Edi-
ficaciones militares>; debiendo ejecutarse l'as obras por
contrata mediante subasta de carácter local, pudiendo
anunciarse ésta con diez dfus de anticipación, como
deternrlna el artículo 48 de 111. ley de AdmÍ41istración y
Contabilidad de la Hacienda pQblica de 1.- de julio
de 1911 CC. L'. nGm. 128). .
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmientn
'1' demAs efect08. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 19 de ootubre de 1921.
ClDvA
Seflor Capitán general de la quinta región.
Seaores Intendente general militar e Interventor civil
de. G~ra y Marina y del ProteetoradD en Ma.·
rruecos.
. Se!ior CapUlln general de la sexta reglOn.
Sefiores Intendente general militar e Interventor
de Guerra y Marina y del ProteetoradD en
rrUleOOS.
© Ministerio de Defensa
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Al gruJ)O de hospitales de ~uta.
D. bihano Escl'ibao0 Garda, de este Ministerio.
" Jerónimo Sal Lences, del hospital militar de Co- ¡.
¡'uña.
» FAu-ardo Sánchez. ~[artin, de la asistencia a G~era­
les, Jefes }' ofi(;Jales de n'sena }' I'CCmplazo en
Madrid .
» •Adolfo Hincón de Ar{'l1ano y Lobo, (k:l hoo.pital mi-
litar de Valencia.
D. Aurelio Dlaz Fernández Font.echa del hospital mi-
litar de Sevilla. '
» Pedro -Farreras Sampere, del hospital milit,ar de
Gtlrona.
:. Adolfo Chamor'ro Lobo, d~>.J hospital civico-militar
d~ Santander. ,
Al hospital militar de TetuáD.
D. Antonio Caneto Navarro, de disponible en la se-
¡,rtmda región y en comisi6n en el Colegio de
Guardias Jóvenes de ValdemOl·Q.
» José Cronde Martinez, disponible en la sexta re-
gión, y en comisión en el hospital militar de
Sevilla.
:. Fool'rico ruana Sánehl'z, de- la fábrica de Arlille-
rla de Trubia. -
~ MarUn JOOITOS Ortega, de la asistencia al per-
sonal de la Pntendencia general, Intervenci6n
Militar y Vicariato general castrense.
» Antonio Sánchez Reyes, del hospital militar de
Alcalá. .
Al hoeplta1 _litar de Lln'aehe.
D. Benigno Soto Arme.sto, del CoIocgio de huérlan08 de
Carabineros.
:. Enrique González Rico de la Gran., de 'disponible
en la octava región, y en comisi6n en la cilnica
militar del Maniconúo d~ Ciempozuelos.
:t José Moreno Bastante,..de la Jefatura de Sanidad
Militar de Santa C.ruz de 'l'enerife.
:t Eloy Fern~ndcz Vallesa, de la Acadl'1llia de In-
tM1doencia.. ,
:t Emilio Blanco Lon, disponible en la primera re-
gión, y en comisi6n en el hosp,ital militar de Ba-
dajo!.
Al hotPltal mUltar de AleisarqlllYlr.
D. Juan .Rorncu Cuallado, ayudante de campo del lns-
pectorde Sanidad Mllitar de la tercera región.
» José Picó Pa.mlés, de la aslstencía 11.1 .personal del Mi-
nisterio de la GueITll"
Al bOllPltal 'lIIÜltar de Arena. -
D. Ignacio Pardo Lardi~ de la F...IlcueJ.a de Equita-
ci6n Militar. ....
» Eduardo' Suárez Torres, de la Sección de A.justes y
Liquidaciones de loe Cuerpos disueltos del Ejército.
Al bOlPlta1 mtUtu de XADeD.
D. Antonio Doz Soler, w disponible 00 la primera
regi6n' y en comisi6n en ffite Ministerio.
A la enfenueria de n'GaI&.
D. Domingo Maiz ElcÍCE'.gui, del Hoopital mUitar de
C'on¡Ba. .
Médicos aU1ll18ftS.
D. MlUU;1el Pla.tas GU, del segundo batall6n del regi-
~Jento lnfa.nterill. Valencia, 23, al grupo de hos-
pltalEs de ceuta..
:t Fausto Manuel. Nava y Lasa" del batall6n Cazadores
Ibiza, 19 al grupo de hospitales de Melilla.
N..,nHIoI por real orden de esta lceba.o
A 101 araPos tle hoeplta1e1l de J(elma.
D. José Berenguer FeITer.
:t Venancio Ortiz de Lanzagorta.
:t Natallo Diaz Sama.
:t Ricardo Cabo San Emeterio.
;) Baldomero Garcfa Pafios.
;) Angel de Miguel Upez Montenegro.
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Al grupo de hospitales de Cea&.-.
D. Florentino Molás Basanta..
Al hospital militar de XAuea
D. Jry,;é María Juliá. Masl'Íern.
Madrid 20 de otubrc de 1921.-{;icrv:J.
MEDICOS AUXILIARES
eiretd.....Excmo. Sr.: Conforme oon lo solicitado por
las -clases e individuo8 de tropa que figuran en l~ si-
guiente relación, que principia ~on D. José Berenguer
Ferrer y tJennina con D. Angel de Miguel L6pez Monte-
negro, licenciados en Medidna y Cirugía, pertenecien,-
tes al cupo de filas y acogidos a los beneficios del ca-
pitulo xx de la vigente ley. de reclutamiento, el Rey
(q.D. g.). ha tenido -s biel) nombrarles médicos auxi-
liares del Ejército, en las condiciones que determinan
las reales 6rdenes de 16 de febrero de "1918 \. 13 de
agosto pr6ximo pasado (D. O. núms. 39 y 179>'.
De real orden lo digo 8 V. E. para BU conocimiento
y dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi08.
Madrid 20 de octubre de 1921.
, Rel4ci61& qv.e se cita
D. José Berenguer Ferrer, de la tercera Comandancia
de Sanidad Militar.
» Venancio Ortfz de Lanzagorta, de la sexta Coman·
dancia de Sanidad Militar.
." Nat.allo Dfaz Sama, de la primera Come.ndancia de
Sanidad Milftar.
'f> Florentino MolAs Basanta, de la primera CMnandan·
cia de Sanidad Militar.
/> Ricardo Cobo San Emeterio., de la primera Coman.
danda de Sanidad Militar.
" Baldomero Garda Pafios, de la tercera Comand&l\cia
de Sanidad Militar.
» José Marla JuliA Masr1era, de la cuarta Comandancil\
de Sanidad MUltar.
), Angel de Miguel L6pez MonterleJ(ro, <lel regimiento
de Infanterfa GarrellBllo ndm. 43. •
Madrid' 20 de octubre de 1921.-eierya.
·__'........_ .... ..."...r.+._••_IIIl(__•..··~... ...
SIUI6II de JastlCla , I SUDt.S generales
,
CLASES DE TROPA
Cfftll1ar. EXCIIlA Sr.: En vista de las dooa.s sur-
gidas acerca de si con an-eglo a las ~P.S 6rdenes de
5 de febre~ de 1891' y 17 de e:nero de 1893 (C. L. nQ-
meros 57 y 22), que autol'Ízan 8 los directores gene-
ráIes de la Guardia Civil y Carabineros pare. expulsar
del Instituto a los individuos y clases de tropa cuya
permaQenia en el servicio consideren perjudicial, pue-
den dichas autoridades acordar la cIpulsi6n de 106
suboticiale<>; CQllSiderando que, si bien éstffi son clase
de tropa, concUITC cn ellos la circunstancia de que no
son nombrados por los referidos diredores, sino de
real orden, y la eIpulsi6n del servicio, con la pérdida
consiguienlc de la categoría, debe decretarla. la Auto-
ridad que la concedió; y considerando que igqal prin-
cipio debe ser aplicado ,8 la deposici6n de empleo de
los suboficiales de todas las -Armas y~ del ~r­
cito, a quienes se instruya el eIpediente prevenido en
el artículo 630, titulo 1.0 del reglamento para el Detall
y Régimen Interlor de los Cuerpos de 1.0 de julio de
1896 (c. L. ntim. 154)" éIo Rey (q. D. g.) se ha servido
dispoIler lo siguiente:
1.0 Cuando los directores generales de la Guardia
Civil y carabineros, en Ui>O do las facultades que 1eII
concede la legislaci6n vigente para la expulsi6n de 10&
individ\Dl Y clases de tropa, conside¡-en no es CODV&o
Diente al servicio la permanencia en el Instituío de
UD suboficial, lo romunioarán razonadamente a este K'-
21 de octubre de 1921
ClEBVA
genel'al del Cuel'po y cuartel de
262
nister'io, \>,u'a que de "eal ol~I('1l ;;e dietel:t l('sulu-
ci6n que /l1'O(:C(Ja.
3.0 Para dq¡oncl' de l'lllpl('() a Jo,; ~lIb')fi<-iah:,; de
todas I¡l.~ ,\)-111','; .r Cucq>o;; del Ejér<-ilo. "C iu"II1lir;\
el cX"pc(li('I1t<~ 1)T'en'nido pat'a I(.,~ "¡;¡'g<,'n[,).", CII1'3;tndIJ5C
ppr lo;; Capitan('.:; genl'l'aks () poi' jo,; ('¡)Il1¡lr.danl;~s ge-
nerales ex('nt<,,<; (:un HI infcllIlc, pal·'t qllt' (¡unbi(~n sc'a
resuelto de· n~al oJ'(Ien pOI' ('-1(' :llini.-l('¡·io.
De la <11' S. ~r. lo <.)jgl) a '-. E, par':l ."11 C(¡!]uc,illlicnlo
y demás cfedo.". Dio> ,gu<t!"lk .:1 ", E. lI1\lchos aúo".
Madl'id 1~I d" octuln'{' de 1~J:! I
CnrnVA
Seftor._
----_..__.. .,._---_..-........------.........-- ... ,,,,-._-
Seccl6n de Instruccl6n, ReclutamIento
vCuerpos diversos
DESTINOS
Excmo. SI'.~ Producida una vacante de teniente ayu-
da.nte de proiesor en la plantilla de la Academia de In-
fantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar
para ocuparl<l al de dicho empleo D. Luciano Pastor
Martfnez, que actualmente presta sus servicios, en co-
misión, en el mencionado 'Centro de enseñanza y se ha-
lla disponible en 'la primera región,
De r~al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Díos guarde a V. E. muchos' años.
Madrid 19 de octubre de 1921.
CIERVA
Señor Capit;ín gencral de la primera región.
Sefiores Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Matruecos y Director de 11\ Academia d\l
Infanterra.
INVALIJ?OS
Excmo. ~I'.: En vista dd expcuicntc iustltlído ('u
la pl'imel';( I'pgiún n inslan<.:Ía del teniente de la Ul~ur­
d1a Civil, n. Luís (;on;>,[lIc;>,· Mármol, cn justillcacl6n
do su d('11'dw a ingrc.';o en cse l'uel1>d; y I't'sullllnde
cOlllpl'Obado que el día <:1 dt' .septicmbre eJe !!lj!l, siendo
teniente C!{' Inf:l.ntm'íll con u<.\"tillo en el regimiento <le
CeUtll IlÚm. (jO, nlé h<"l'ido pül' lmna d~ fll<.'go del ene-
m1go cuando ¡>J'C.~tllfJ:t el fit'I'vicio de d('.';ubkrta en la
~ici6n Hauda-Bajll (Ccula), (!ue guarne<:ía, lmxi1iICién-
<hIle <li<:lta Iwrida la fractura, rieioonmente consolidada,
do l(\. p.xtl'(\llIida.<i inferior de ~t tibia y peroné, con
acortamiento considerable, /ane¡uilbsis completa de la
articulación tibio tlU'Siulll1. y medio tursianlt correspon-
dientes, así como tracci6n nH\}' malóu,ln de todos Jos
miembl'06 jJpXOI'CS, el Rey (e¡. D. g.), de aCllCnlQ con lo '
informad(¡ poI' el Consejo Supremo de UUE'l'rR y Ma.rina,
ha tctLido lt bien concederle el ingl'e;o en inválidos,
toda vez qu<.' (liS lesiones expresadas son "de carácter
permam'ntl" e irl'erne<liablt's, y se hallan incluídas en
el artículo :.l.o, capítulo VIlI del cl ...:dH) de 8 de marzo
de 18n (C. !J. nú"" 88), y en tal virtud I'CtIulta com-
pren<lído en d artículo 2..0 del rell1 dendo de 6 de
(ebreI') <le 190G (G. L. lHlm. 22).
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efecto::. Dim guarde a V. E. muchos añol'.
Madrid 20 (le ochlDI'e de 1921,.
Sefior (',"mandante
InváJ.idos.
Señores President.C del COllsejo SU/llr-emo de Guerra y
Marina, Capitán general de la primera región e In-
terventor <:ivil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Ma rruccO\'. '
© Ministerio de Defensa
D. O. nóm. 235 -
MATRIMONIOS
Excmo. SI:,: Conforme con lo solicitado por el t;:-
niente de Carabineros, con destino en la Comandanc:a
de Baroelona, D. Emilio de los Rfos .Asilgarraga, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado por ese Consejo
Supremo en :iO del mes próximo pasado, se ha servido
concederle, licencia para contraer matrimonio con doria
Angela Magriiia Sanrom{¡.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienlu
y dem;\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1921.
CiEBU
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitfin general de la e'Uarta región y Direc-
tor general <le Carabineros.
Excmo, Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente de Carabineros, ,con destino en la Comandancia
de Estepona, D. Angel Esplas ~rmúdez, .el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo CO'I1 lo informado por ese Con-
sejo Supremo. en 30 del mes pr6ximo pasado, se h» ser-
vido concedel'!e licencia para contraer matrimonio con
doña Josefa del Pilar de Andrés Moreno.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 19 de octubre de 1921.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Senores Capit{¡n ~erieral de la segunda región y Direc-
,tor generol de Carabineros.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose justifieado que los individuos
que se expresan en la siguiente relación, que empieza
con JuliAn Góll'\ez Olmedo Sánchez Cabezudo y termina
con Antonio Alvargonzález Prendes, pertenecientes a los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
ticulo 284 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q; D. g.) se ha servido disponer que se devueh''U) a los
interesados las cantidades que i.ngresaron para reducir el
tiempo de servicio en filas, según cartas de pago expedi-
das en las fechaa, con los números y por las Delegaciones
de Hacienda que en la citada relación se expresan, como
igualmente la swna q,ue debe ser reintegrada, la cual per-
cibirá el individuo que hizo el depósito o la persona autu:
rizada en forma legal, 8j!gún previene el artículo 470 del
reglamento dictado para la ejecución de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E.' para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de octubre de 1921.
Señores Capitanes generales de la primera, se~nda, ter-
cera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava regiones.
,
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tettorado en Marruecos.




















































Relación q1W se cita
~ J'&t:nA. 8u••
~ PQD~en Que fueron 1ll8tad01 del .. lIIúme:c. quede".a Cl"!~. de ""'0 Delegaclón
'"
C.Ja de recluta ~e \,. de Bae1enda ..rrel.ll·.QJlBBl!.!~HI LOS BBCLUTA~ ;; - =-.~.;':':~ cartl ~da
"' 1epagl' qOU,1416111 -e A1unt"Jn'~::l~G Pro'flncla Ob ~e. Abo <;arta O page P_tlll
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JuliAn Gómez CIrI:edo SAn-
Dcmingo Pérez Toledo ••••. Talavera ...•. 1 febro. 16 Toledo .•..chcz Cabezudo ...•.•. '9Z1 1921 SO
Mariano Romero Caslro .. '921 Santistebandel
Puerto ••.•• 'aén ........ Ub~da .••.••. 31 enero. '9z1 88~ Jaln .•...• S
Francia Sandolca Arista •• '9,8 linares ..••.. Idem .••.••. Linares .•••.. 29 ídem. 19 18 160 Idem '.0
Tomás RueCa Tejeiro ••.• '918 Infante •••.... Ciudad Real. Alcázar •••.•'. 25 ídem.. '91& 424 C. Real •••• '.00
Alfonso Caminero Merlo.. 19 18 Valdepeilas ... Idem ••.... Idem •••.•.•. 22 ídem. 1918 357 [dem•••.•• 50
José Maria Garcia Galleg\>. 1'.¡.l8 &·Iana •••.••. Idem •..•. [dem ••.•..•. 21 ídem. '9 18 365 Idel71 •••.• '.oc
Fernando Ll..nos Gutiérrez 192' AIgeciras .•.•. Cádiz ••.•••. AIgeciras, .•. ' 6 dicbn '920 '9' Cádiz .•..• So
Francisco Lara Carbajal. •• '920 Sevilla ••.••.• Sevilla ...... Sevilla •.••••. 29 idem. '9'9 "4 1 Sevilla..•.• 50
Alfredo Amores Alonso...
'92' I ldem•••••• :. Idem •...... Idem ••..•..• 12 febro. '92 ' 632 Idem •..•. 50Manuel P~re¡ JílLénez •••• '921 Idem.••••... Idem ••••... Idem •••.•••• 29 enero. 1921 1.21' ldem ••••• S
José Oareía Ponce.••••• o • 1921 Málaga •....•. Milaga· .•... M'-'aga;••.•.•• 8 febro. 1921 348 Málaga ..•. 50
Manuel MaTtínez; Vera o., '921 Idem •••.•.•• [dem •••••• ldem ••••••.• 9 idem. 19z1 339 Idem ..•.• 5~
Juan Sepúlvcda Rueda.••• '920 Alounia •..... Idem ••.•••.IAnteq;¡era .•. 13 enero 1920 415 ldem ., .,. 50
Alberto Torres de Navarra
ArIas ••••••••••••••••• '9'8 MAlaga ....... Idem o ••••• · \t!laga •••.••. 15 febrp. 19 18 4 14 I.dem •.••• 50
José Msrla Melgar Morales 1931 Puente Genil . Córdoba .••. Lucena ••••••. l' enero. '921 20S Córdoba •. 1.00
Jos~ Hídalgo Gadea ••.•.• 1921 Valencia ••••• V..lencia .••• Valencia ••••. '7 fcbro. 1921 2.'83 Valencia •. 50
Mariano Marco Marco •• o. '918 Rocafort •.•••. Idem ••••••. ldem •••••.•• 7 junio. 1918 Se8 ldem •.•.• 50
Arturo P6reJ de Luda .
Mart(neJ ............. 1921 Valencia •••••• Idem .•.•••. (dem •••••••. 31 enero. '921 2.501 Idem ••••. So
Manuellr16s Andreu ••..• 19" Crevillente .•. Alicsnte ..•• Orihuela .••.. 29 agosto '9'8 819 Alicante .. 25
Avellno Alnar Alfonso .•• 1911 tdem •••••••• Idem ...... Idem .•.•.•. : JI enero. '9'1 ',3 10 Idem ..... ·,.oc
Marino Qulles Rico .•••.• 1921 Plnoao •...••. Idem •.••.•. Alicante .•... 5 lebro. 1921 212 Idem •••.. Z5
Laureano Malllucbelll Mu-
itOJ •••••••••••••••••• '921 lorca ••••.•.• Murcia ••• : . Lorca •.•.•... 28 enero. '921 S24 Murcia •.•. So
!Daquln Gareta L6pez .•.. 19'9 Alb.me .•.•. ldem••..•.. ldem •• , .•••• 22 ídem. '9 19 450 Idem. .... So
mismo •.•.••.•••••••• 19 19 ldetb •••.••••• Idem....... Idem ••••.••. 21 lepbre 1920 896 Idem••••• 25
EmUlo Fernindes Parra •. 1921 Blance •••.••• Idem •.•.... Cien •..• ... '7 febro. 192 ' 508 ldem ••••• ,.oc
Diego SiRl:beJ Moreno••. 1918 Carabaca •• o •. Idem •.•. Idem ••• , ti. 26 enero.
'92 ' 412 Idem .•••• SoltJadío Jodar CArceles .... '921 Marcia ••..... Idem ••.•••• Murc:ia •••.••. 8 junio. 1918 IU Idem •.••. 50
Antonio Lucas Navarro ••• 1919 IdelJl •• 41" •••• Idem ••••••• Idem. '" tI •• 3' enero. 192 ' 7f Idem••••• 5Pedro Guix Sala ••••••••• 19'9 Tarrala •••••• Barcelona ... Tarrasa ••.••. 11 febro. '9 19 1·79' Barcelona.• , • ()(I
Salvador P'arrarons Grau·
pera •• t •••••••••••••• '9,8 ¡\reoys de IMar Idem ..••• o' Idem ••.••••. 31 enero. '9'8 3:9'3 Idem .••.. So
Jaime Cabat Sala •••••••. 19,8 Matard.•••.•• Idem ••••••. Idem •.••••• ]0 ídem.. 1918 3. 260 ldcm •.•.• SO
Alfredo Vivancos Perrtr.. 191~ Bucelona •... Idem ..••••. Barcelona ...• 14 febro. '9}fl ',9 10 (dem ••..• So
Ramón Castell! Vidal •••. 1918 ldem •••..... ldem •.••••. I~m. ....... 4 junio. 19,8 S23 ldem .••.. S
!tI mismo •••••••••••.••• » Idem ........• ldem ••••••. ldem. ....... 20 agosto '91~ 3. 164 Idem•..•.• 25
Antouio JuliA Marvlera .•• 19'~ Idem .......•• Id~m •.••... Idem •••.•••. 2 enero. 1918 9 Idem •• '" SoItl mismo ••••••••••••••• '918 ldem •.•..••. Idem ••••••. Idem •.•••••. 5 alollto 1919 784 (dem •.••. 2$
PompUio MarU Tarea¡o.. 1920 Ma\aró••••.• ldem ....... rerrasa •.•••. 13 febro. '92O 2.260 Idem ..... I.OC
José Marfa Vidtll Fa1ñ ••• '919 Barcelona .... fdem ••••••. Barcelona ..• '. 3 idem.• '9 19 229 fdem " ••.. 1.00
El mismo .................. » ;dem........ Ideln ••••••. Idem •••.••••. 22 sepbre 1920 3.392 (dem ••... 50
Meticón BanceUs Roca ••• '921 Roda ••••.•.• (clem ....... ' Manresa •••.•. 29 enero. '921 J.8'5 fdem •.•.• SValeatln Rayuri HUluet •• 19'~ Sabadell••••.. fdem •••••• Ttrrna ...... 11 febro. 1918 1.478 ldem. .... 1.00
Joaquln Telxido Xifre .' •. '92Cl Calella ••.•••. ldem ••••••. ldem.•••••••. 21 enero. 1920 2.231 Idellt •••.•• SoJoK Tremps Gucla•.•••• 1921 Zangoza· ••••• Zara¡ou ••. Zaragoza •.••. 4 febro. l.C}2. 266 Zaragoza •• 50
Generoso Peire'Zoco ••••• 1918 Ejea de los Ca-
balleros .•. fdem .•••• , fdem •••••••• 3' enero. '9,1l 963 Idem•••.•• 50
Félix Serrano MarUn .•.. '9,g Lucemier •••. Idem •••••.. tdem ••••••••• 'S febra. 19 18 444 ldem ••••• 5<l
Juan Arab'lolosa Beitia ••. 192Cl Oñate•••••••. GuipÚzcoa... San Sebastián. 2' dicbre '920 473 Guipúzcoa. So
JOlé Burenechea Iturrioz. 1931 Lemona •••.•. Vizcaya •••.• Durango •.. o' 4 febro. 192' ISS Vizcaya ••• 50Sera fin. Mareaida Yaure-
"gaius ................ '921 Erandio •••... rdem. ..... Idem •••••••• '9 idem. '921 676 ldem ••.•• 50Ctndido Urquiza Aremayo '921 Ondanoa ••••. Idem ..••••• Idem••.••.•. '6 idem. 192 I 55 1 ldem •••••• so
Ramón Arteta Elorriaga •• 192. Algorea •••.•• ldem .•.••.. [dem••••..••. 8 idem • '918 :Z52 ldem.••..• 50
El mismo .•.•••••••••.•. » Idem ••••.••• ldem .•••••• ldem •••••••• 19 sepbre '9'9 456 ldem o •••• zS
Dami!n Sauz Sanz ••.•.•. '921 !!:Pcalona .•• : • ::iegom: •••• Isegovia ...... 21 enero. 192 1 437 ~govia ••• 50
Benito Moreno Albarrán •. 192C El Hurón •... AriJa .•••••• ",vila ••.•.•.• 29 idem. '920 S~ Avda ..... 1.000zlC'ur.. Muiios Eathez •• 19;~ Padrimos•••.. ldem ••.•••• Idem .•••••.. '5 febro. '91~ 374 ldem. ., .. sooJestis MaJoral JCI~ias ••.
'9' San Pedro del
Salamanca••• ;I Valle •.•.•. ;;.Iamanca .• 9 ídem. 1918 308 Salamaoca. 5°0Joai Fern40de% 8ur¡cs•.• '921 Alcuelar ••••. Cáceres •••• Cáceres. o ••••
"
idem. I'Z' 206 Ciceres ••• SOOSebastlán Mogollón Mogo-
llón ••••• o •••••••••••• '9'~ Malpartida ••• Idem •••• '" Idem •••••••• 29 enero. '918 333 ldelll ••••• 1.000
orge Mogollón JiméneJ •• 1921 ~~ ....... Idem ••••••• laem •.••••. 1 ídem. '930 54 ldem ••••. 1.000Domingo Martlo Javato •• '921 eres •••••• ldem ••.•••. [dem•••••••.• 15 idem. 1921 '52 Idem•••••. '.000os~ Góm~z Posada •••••• 1921 Vigo ••••••••. Pontevedra•• Vigo. t. '.' t •• 16 febro. 1921 134 Pontevedra SOO
mesto Fem4ndezPaz •.
'92 ' Pontevedra ••• ldem ••••••• Pootevecfra·••• 14 idem. '921 470 Idem ••••• SOO
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Dámaso Gard. Bances ... 19'8 Oviedo •••••• Oviedo ••••• 'lviedo .. , .. 31 ..nero. 1918 711 Oviedo ••• S( o
El mislDo ............... • (dem ...•••••• lc:teJD.••••••. (dem ••.••...• 8 agosto 19 18 306 Idem '5°El milmo ..• - ••••.•••••• .....• (dem •••••••. ldem .•••·••• Idem •.••••.• 8Idem_ • 19 18 3°7 Ide~. 25°
Antonio Al v.rgoDlilez
.. _.




Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), por resolución de 19
del mes actual, se ha servido conferir el mando de la
Intendencia Militar de Melilla, al coI'ODel de dicho
Cuerpo, D. Babilés Egido Prieto, que actualmente ejer-
ce el cargo de jefe de la primera Comandancia de
tropas de Intendencia.. .
De real ord~n .lo digo a V. E. para su conocimiento
y de~lls efecÜl6. Día;¡ gua.rde 1\ V. E. muchDs Afios.
Madnd 20 de octubre de 1921.
CJuu
sefiores Capitán general de la .primera regI.~1l y Ca-
mandante gencral de Melilla. '
se.tl.or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tect/.)rado en Karruecos.
JUNTAS DE ARRIENDO DE LOCALES
Clrealar. Excmo. Sr.: En vista de un cscrtto del
Capitán general de la primera reglón coosultando 11
quién coITe8pOllde ejercer ]118 funciones de secretario
en l.a8 Juntas de lUTlendo, y con el fin de evitar el
que actOcn varios en dicho CArgo en la núBma plaza
el Rey (q. D. g.) se ha servitlo cUsponer que la regla
primera de la real orden circular de 29 de abtll de
1920 (C, 1.. ntlm. 203) qúede rOOa.tada en la forma
siguiente:
eGuando por alguna necesidad mUltar fQe8e necesa.·
~o aJquilAr alg11n local para el ramo de Guerra, el
;)efe a quien afecte el servicio lo harl presente a la
Autoridad militar de Ja plaza, quien lO pondri en
conocimiento del Capitán general de la reglón para
que esta autoridad, una vez oído el parecer del Coman-
d.anU: gen~ral de Ingen~eros y el del Intendeote, pueda,
Sl 851 lo Juzga convemente, ordenar .111. reun16n de la
Junta reglll.menta.rLa de Il.rrtcndos, campuesta del Go--
~rnador IniUtar de ]a .plaza, c] comandante de Inge·
meros, el jefe del servicio in~ al cual haya de
destinarse el k>c&l, el jefe de propiedades el comisa-
rio de Guerra y el oficial de Inrendencia de la plan..
pagador de propiedades del I'8JOO de Guerra. que ac:
tuará coroo secretario. En~ de guen-a o de extrema-
da trgencia. el gobernador militar de'la plaza, 0100 el
parecer .del comandante !le Ingenieros de la mism& Y
el del jefe de Propiedades, dispondrá por si la reuni6n
de la Junta, dando cuenta inmediata al Capitán ge-
neral, el cual ]0 pondrá en conocinúento de este Mi-
nisterio.»
De real orden lo digo a V. E.· para su conocimiento
y dem4s efectos. Dia;¡ goorde a V. E. muchos aftos.
Madrid 20 de octubre de 1921
Cu:In'.l~
Sellor...
po Auxiliar del de Intendencia, aprobado por real oro
den circular de 27 de abril 'de 1916 (C. L. núm. 88). en
la fonna siguiente:
Articulo 8.0 El ingreso en el Cuerpo se efectuan\
precisamente '-por la categor1a de escribiente, adjudi-
c6ndose las vacantes a los suboficiales y sargentos del
Ejército que las soliciten, lIiempre que reunan las cir-
cunstancias de llevar dos alios de efectividad entre am-
bos empleos con buena con~ptuaclón y sin nota algu·
no desfavorable. Articulo 14. El relUltado de dichos
exl\menes se hat:f. constar en acta, donde se otorgará
la nota de aptos y nb aptos. fonnAndose con los pri-
meros !Ina relaci6n, que deberé publicarse en el «DI&-
rio Oficlab, en la Ollal figurar6n para el turno de lla-
mamiento por el orden siguiente: Primero. Los sub-
oficialea y sargentos de Intendencia. SegunOO. Los que
ademll8 de aptitud de examen presenten certi(tcados de
estudios o J1erviciOll en peritajes industriales, fabriCa-
ci6n de paftos, tejidos, hiladur.., eoNIerv.., aalletas,
•mollner1. mec6nica, electricidad, o tengan aprobadol 108
curaol de 6rabe vulgar en 1.. Escuelas Militarel oflda-
lea. Y ter~ro. LoI deméa aspirantes que hayan logra-
do la declaración de aptitud. Dentro de cada uno de
eltol grupui, 1.. antigüedadell en 101 empleos de sar-
gentol o 1011 deO nombramiente de cabo y fecha de in-
grelo ,n el lervicio, 11 aq\l~llo1 colneldf.eran, determina-
rAn el ndmeM de p....l.dón.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimicnl.O
Y. demu .fectos. Dios guarde • V. E. muchos anos.




Clre1Í1ar. Excmo. Sr.: En vista dl} una coosulta !'le·
vada por el Capitán general de la séptima región,
interesando se aclare si en el concepto .ctod.oo los deyen-
gOS> de la real orden circular de 6 de] mes actual
(D. O. nOIl1. 198), está incIuido el vestuario de los so]-
dados acogida> al capítulo XX que tedgan servido su
período de insttu:ción, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los Lndividuoe de cuota a quienes se con-
cede derecbo a baber por' la real OI'den citada, seall
considerados desde este momento como }(lB demá.<; solda-
da> del cupo de filas, teniendo, por lo tanto, exactamente
iguales derechos que ellos, ¡x>r lo que se refiere a. sobrlls,
mejora de alimentaci6n. descuento de 0'25 pesetas diarias
para el fondo del material por entretenimiento de
vestuario. Es al proPio tiempo la voluntad de S. M., en
la referente- a la primera puesta de vestuario quc,'
como quiera que e.;;too devengos se aJlonan una. sola
vez por ,el Estado para los que sirven tres afioo regla·
mentarios, y son cOsteadas particularmente por -los in-
dividuos de cuota, deben é>toe presentar de su propie-
dad las prendas regllUQCntarias.
De real orden 10 digo a V. E. paro. su conocimiento
y demás efectos. Dia;¡ gue.rde 1I. V. E. muchos l\!jos.
Madrid 20 de octubre de 1921,.
Ci....... Eumo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuer·
do oon lo informado por el Conaejo 'Supremo de· Gu.
na y Marina. .e ha eervido disponer JIe ~OCUfIqUen 1011 Seflar."
.rttcaJ08 octavo 1 14 del reglamento orgAnioo del Cuer- , •••
ClERU-
© Ministerio de Defensa
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EltCJDo. Selior...
DISPOSICID.NES
le la SubsecretarIa y Secc:ioaes de _te MIaIIterJo
1. de .. Depeadeoc:iaI ceatr.....
IDtendenda general mUltar
. CELADORES DE EDIFICIOS MILITARES
Debiendo cubrirse una vacante de celador de EdUlcioe
milltare!l en esta plain, para la vigilancia del cuartel
de la Montafia, con· el haber diario de dos pesetas, de
orden del Excmo. Sedor Ministro de la Guerra se anun·
cia a conturso, a fin de que las clases e individuos de
tropa del Ejército, en activo o en situacl6D de reserva,
que aspiren a ocuparla y reunan las condiciones regla·
mentarias, dirijan SUB instandas al Intendente militar de
la primera región, en el plazo de treinta cUas, a contar
desde esta fecha, acompafiando copia del pue de si·
tuación ml1itar, autorizado por un comiaario de G1Jerra,
Y certificado de buena conducta deade que dejaron el
. servido, _pedido por .1 alcalde del punto de R reai-
dencla, ddula penonal J certificado de antecedentea
penaIe., upedfdo por el .Negociado correepondleate del
Mlniaterfo dé Gracta ., Jatidla loe IOlIcltantea que •
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hallen en reaerva, y copia de la filfacI6D. , hoja de cu-
tigos de loe que estén en activo.





Consejo SUPfUlO de Guerra , lIarlna
PENSIONES
Ci......... Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha. a la Dirección
general de ·Ia Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere 1& ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
rado con derecho a pensi6n a los comprendidos en la
unida relaci6n, que empieza con dofta Josefa Casanova!
Nolla y termina con ·doAa Adela Delgado Larguilet,- cu-
yos haberes pasiVOS:86 lea satisfarAn en la forma que
se expresa en dicha relación, mientras conserven la ap-
titud legal para el percibo.>
Lo que por orden del Excmo. Seflor Presidente mani-
fiesto a V. E. para su conocimiento y demAs erectos.
Dios guarde a V" E. muchoe aftoso Madrid 19 de octu-
bre de 1921. r -
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(F, Dicha pensión se distribuirá en Ja siguiente forma: la mitad se abonará a la viuda y
la otra mItad a la huérfana o a quieu justifique ser sus herederos legitimas, h,sta d I::l de
abnl de 1921, fécha de su falleCimiento y desde el 14 del mismo mes y año. percibi·á la lo·
lalidad la viuda, por acumulación de la parte correspondier,te a la huérfana fallecidao~Habita
en esta Corle, calle de Valverde núm. 16.
(Cl) Hdbita en esta Corle, calle de Alberto Aguilera númo 14.
• (H) Se les transmite la pensión vacante por haber contraído nuevas nupdas su madre
D.a Sofía CasadO fernández, a quien le fu! otorl[ada en 11 de mayo de 1912 (D. O. n.o I( 9).
La percibirán por partes iguales y mano de su tutor legar durante: la menor edad, la'hembra
en tanto se cónserve soltera' y el varón basta el JO de enero de 1929, en que cumplirá los 24
.•ños de edad, cesando antes si obtiene empleo retribuido por fondos públicos, Ysi ,ll/unod~ los buérfanos muere o pierde la aptitud legal para el percibo, su parte acrecerá la del queI~
la'conserve, sin necesidad de nueva declaraCIón. O
(1) Habita en esta Corte, calle de Mejorada, 46 (Puente de Vallecas).
.
Madrid 20 de octubre de 1921.-P. O., El Oeneral Secretario, Miguel VifU.
(A) Dicha p' nsiónla percibirán por partes i~uale5: la hembra en tanto se conserve solte-
ra y el varón hasta el 8 de noviembre de 1936 en que cumple los 24 año, de edad, cesando
antes si obtiene empleo retribuido por fondos PÚblicos, y si alguno muere o pierde la apti-
tud legal para el percibo su parle acrecerá la del que la conserve, sin necesidad de nueva
declaración. Haoita en S.mtiago, calle de Ja Enseñanza, 7.
~B) Se le transmite la pensión vacant~ por fallecimiento de ~u madre D.a Elnisa de Mer-
cader Zufia, a quien le fué otorgada en 14 de agosto de .919 (D.. Oo núm. 179). La percioirá
desde la fecha que se indica, siguiente a la de defund6n de su esposo, por quien no le quedó
derecho a ptllsión,
o(C) Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.a Carmen Igle-
sias Pérez, a quien le fué otorgada en 26 de junio de 1897 (D. O. núm. 142).
(D) Dicha peRsión la pe, cioirá por mano de ~u tutor durante la minoría de edad.
(f) Dicha pensión y en su totalidad se abonará a la i¡¡teresada mientras permanezca
viuda, a reserva de deducir de la reft'rida cantidad la parte que pueda corresponder a sus
enten.edas, tan pronlo lo solicitenoy justifiquen IU derecho por medio de los documentos ne-
cesarios para completar el expediente.
D. O. adro. 235 21 de octubre de 1021 1.JJ7
Dlrettl6n general de la Gaardla CIvil
ASCENSOS
Para <;ubdr ea torce yucnnk..; de sargento fIue exi:>-
ten en el Instituto, concedo .dicho empleo ¡¡, los cabos
que se expresan en la siguknte relación, que comienza
con Fausto de San DiLmaso Gar'Cía y termina con Pe-
dro 1tfartínez Dominguez, los cuales están declarad06
aptos para el aSO'.Jn.';o y son 106 más antiguos, dehien-
do disfrutar la efectividad que a cada uno se le asigna.
Los coronele; subinspectores de 106 Terci06 y primeros
,jefes de Comandancias exentas, dispondrán el alta y
baja respcctira en La p1óxima l'Q\'ista de OOlIlisai'io del
Jl1.(:S de noviembre, en los destinos qu.e también se ex-
presan.





Comandanel.. NOMBRES COm.ndaneS.. collce~




Madrid •••.•••..•.•.. Fausto de San D!maso Garcla •••••••.• Sevilla••.••.•..•••.•• ForzoBo. '
AvUI ........ ....... D. Rom~n Gonz!lez Sánchez .•....•••. Oviedo. ... "" ..... Idem.
Urida ••.•...••...•.. José Beneito Mesa •••.••• ' • Almerla. ') ldem.......... • ••• _,. 11'"
Toledo••••.•••••••• Alejandro Dom(nguez Gonzile:••••••• Huelva .••...•••••••• Idem.
Oeste ...•••..••.••.. MariaDo S.nvicente Pire: ..•••••••.• Vizcaya .•.•..•..•••.. ldem.
M:r;ruecos .••• ' • .• •. Basilio A·rd.iz lrOI•••• o •••••••••••••• león ...••..••...•••. ldem.
V C':ncla .••••••••••• Vlctor Alonso del BOYI)••• o •••••••••• IValencia ••••.•.... :. Idem.
Vizcaya ••••..•••••••• Jullo Gareta Elizalde ....... o o ••••••• lViscaya••.•..••..•• " ldem.
Lirida ••.•.•.••••••. Antonio Cid Mart(a, ••••••.••••••.••. I nobre. 1921(Murcia ••••.••....••• ldem.
Norte••••••••••••••• Leandro Diaa Tenduo Mercb~n. ..... ¡Salamanca. • .•.•.•••• ídem •
Toledo. o •••••••••••• D. Federico Garda MarUn .......... !Graaada .••.• , .•.••. ídem .
Ja~n •••••.•• .. ..... Antonio Romero Garda (2.-) •••..••••• Mil·Ca . .~ ........... idem.
Guadalajlra ••••••••.• MUgarito Berlinche. Arroyo ..••.••••• Teruel •.••..•..•••••• idem.
. CABALLERlA
10.0 tercio ........... Pedro Martlnez Dom{nguez. o •••• o., o' Granada. ............ Forzoso.
Madrid 18 de octubre de 1921.-ZubJa.
jefes de Comandancias exentas, dispondrán el alta y
baja I'Cspetiva, en la pr6xima revista de CQlllÍsario de!
mes de noviembre, en los destinos que también se eJ:-
presan.
Dios gual'de (\ V. S. mucha; n!ios. Mndrid 18 de oc-
tltbre de 1921.
Pa.ra cubrir onco vacant»...c; de cabo que existen en
el Instituto, concedo dicho empIco a laJ guardias que
se expresan en la siguIente 1'el.lld6n, que comlenza con
Bemardo Calln Asensio y termina con ~bio Duque
González, los cuales son 1(8 primeroa de la llsta-esca-
laf6n de elegibles y reunen las condiciones reglamenta-
rias para obtener el' ni,censo, debiendo disfrutar la
efectividad que a cada uno se les asigña.











lain •••• o ••••••••• Bernar.do Costn Asensio •••••••.••.••.••
'valeRcia•••.••.••• TeJesroro S!Qches Torres •• '••••••••••••
Zaragoza. .•••.. .• Guillermo Serrauo Tirado•••• o... ... ...
Guadalajara ...•... Guillermo Marthl Gonúlex. " ••.••••••••
Albacete. • . . • . . • •• Salvador Oarela GÓmel. • . • . • • . •• • ..••.
Oeate••••.•••••.• Jacobo Balace Pacheco •••..•••••.....•.
Vilcaya. o •••••••• Gerva!io Pineda Rodriao ••..••.••...••
Tolede ••..•.• ' .•• Eustaquio 10'i~ Benito Blúquel •••• o •••••
Barcelona .••.•.•• Juan Cabanes Aleón ••••.••.••.•••••.••..
Oriedo.. . •.•••.• Cesáreo Iit1esias Incógnito...•.•••••••••••

















1921 Huelva ' ••••..•••.• Idem.
1931 Oeste ........ : ...... ldem.
1921 Corui'la •••..•..•••••• Idem.
19U ~lI~n••.•••.••..••.••• Idem.
1921 Oeste ••••••..•••• '" Idelll.
1921 León ••••••••. o •••• " Idem.
19J1IIHUelva••.•.••••••••• Idem.
Madrid 18 de-octubre de 1921.-Zubia.
DESTINOS ~He tenido por conveniente disponer que los suboficiales
que se expresan en la siguiente relaA:ión, que empieza
con D. Mariano del Rlo Cura y tennina con D. Doroteo
Pérez Aráiz, pasen a servir los destinos que a cada
uno se le señala, debiendo tener efecto el alta y baja. •
respectiva en la revista de comiaario de noviembre pró-
ximo.
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Segovia........... tlD. Mariano dellUo Cura •••..••••..••••...•......•••..•.•. SalamanCA .•.••••• Forzoso.
Huelva • • • • • • • • • . • • Pedro Amado Ojeda •.•••••••.•.•..••••.••••••••••••••• Badajoz•••••.••.•. Id.D.
Palencia. • • . • • • . • • • Leopoldo Mancó Mlnguf"z ••••••••••.•.•.•..••...•.••••• O..iedo........... Idem.
Marruecos........ . • Miguel Siachez Callejóa •••••..•..•..•.•...•••..•••..•• la&•.•••••......• Idem.
Teruel. . • • • • • • . • • • . • Saturnino de Gracia Gómea. • . • • . •• ••• •••• •••.••.•... Valencia ••..•...•• Idem.
Oviedo ~ • Santos Pascual H Valladoüd .: Voluntario.
Ja~n.... ••. ...•. »Antonio Cortaire Eliugaray •.••••••..•••.•••.•..•.•••....•. Navarra ••.••••••• ldem •
CABALLERIA
s'<¡ Tercio D. Doroteo P~rez Araü: " S.o Tercio Forzoso.
Madrid 18 de octubre de 1921.-Zubla.
-
Los coronel811 IUbirlspectores de los Tercios y prime·
ros jefes de Comanciancills el<entaa, se servirAn ?rde...ll\l
el alta f baja respectiva, en la próxima reviata de co-
misario del mes de, noviembre, de lo.. sargentos que se
trasladan de Comandancia, expresados en la alguien te
telaciOn, que empieza con Marcellno Ib&ftez Jim6nez f
urmina oon Antonio Rodrfgue:z Garrido LO, loe cuales
puarAn a servir los destinos qU6 a cada uno se asigna
en la ndama.








GranaeSa ••.••••••• MarceUDO IbAiles Jlm&ez••••.••••••••..••••.••••••••...•••.• Almerla •••••••••• Voluntario..
VlICaJ•.; ••••••• lO' Leoucl0 Rula Fualnda •••••.•.••••••. lO. lO... . . . •••••• lO..... Palencia ••••. , •••• Idem,
Murcla • l •••••••• 110M QulDto Puentea•••••• I l ' l" l' l ••••• l' I l., I I l' I ••••• I I l.' AJlcaDte ••• , •.••• I Iclem..
Huel••.••• ,. l' '1 luRo ManiD Dlu. l.' •••••• l" l" l ••••• I •• l', l" l' I l' I I l' I l' Odia. l' l" I I I I I ldem.
Marruecos. l' l •••• lo.quIn 'abrq.t GutiáTel. I I l. 11 ••• l' 1'" l ••••• l' I l ••••••••• Idem •••••• l' l •••• F'orlolO.
.Barcelona l ••• l' .' JUlO '0015.1&1•••••• l •••••••••• l •••• 11' l •••••• l •••••••• l ••• Oeste .•. l" 11' .,' VoluatarlO ,
Salamanca .•••.••. Salustiano Sl.Dchel Gonúlez•••••.•••••••••.••.••••••••.••.•.• Santander •••••••• Idem.
Gerona •••...••.. Vlctor del Olmo Vallejo••••••••.• ; Barcelona•••••• : .• (dem.
Lug) .••••. I 1" •••• JOl6 NaJa Perell6. III 1 •••••••••••••• "1. ~ • l' ••••• II l', • l ••••••• Gerona. l' •••••••• Iclem.
Ja~!l . • . • • • • • • •• •. Francisco Zaldlvar Larreategu1••••••••••.•••...•.•••.••.••••. M.rruecoS' ••••.••. Forzoso.
Alrntrla •••..•.... Antonio Mallas SAnchea••••••.•.••••....••.••••••.••..••••.•• Jaén...... •••••• Voluntario.
Sevill•...••••..•.. AntoDio Ramos Nl1dea. ••••••••.••••••••••• ••••.•...•••.•• Ciudad Real•••••.. Idem.
Teruel •••.••••.•. CaJetaDo Torregros. Irol •.••••• , ••.•...•••..•.••...•••....•. Lugo•••••..•.••. ForzolO.
Valencia •••.•...... Ladislao Herntndez Solfa Sevilla•.••.•..•... Ldem.
CABALLERIA
Grttada......... AntQnio Rodríguez Oarrido (l.'") Marruecos~ ••.•... Forzoso.
Madrid 18 de octubrcode 1921.-Zubla.
Loa coroneles subinapectores de IQ.S Tercloa y prime-
ros jefes de Comandaneias Ment&8, se aervlrlul ordenar-
'el alta y baja respectiva, en la próxima revista de co-
miaario del mea de noviembre, de los caboa que. se
. trasladan de Comandáncia. expresados en la' siguiente
• relaci6n, que comienza con Juan Cruz Dofta f termi-
na con Rogelio GonÚo\ez Mateo!!. 108 cuales pasarin
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a servir loe. destinos que a cada WlO se asigna en.la
misma.




o. o. 116m. 236 21· ele odIIbn" 1921
Lhida •..••••.••• Juan Crul 006& o........................... .. lIadrid Voluatario.
Huell'a ...•..•.••. Manuel lim~nel Plrel•••.•••.•••••••..•••...• o ••••••••• ; •••• , Sevilla ••.••.•••.. Idem.
Qeate ••••. •••••• Elleeo Sanz Beltrán••••••.••••••••••••••••••••.•••.••.•..•••. Caste1l6n . ••.• .••• dem.
laiD..•.•...•..... Alfonso Moral Marqu&•.•.........•..•••-...... ..•..••••.•... Grallada........ dem.
Este •••..•• ••... Domingo Vicente Vicente •...•....•.•..•....•••••.• o• • . • • • .• Norte "•.•.••••••• ~dem.
Málaga.......... Joa~ Bleco Garela••.•••.••.....•...••.•.•.•....••..••••••..•. Alicante •• o ••••••• ldem.
Almerla .••.• o •• Angel Garrido Romero .••••••....••.••...•.•.•••. o. oo..••••• Marruecos o ••••••• Ifonoeo.
EMe o ., •••• o •••• Angel Barruret Vea o ••• Lirida........... Voluntario.
Huclva. ..•••.. Rarael Toro Mata ,.....•....•...• o' MiI.Ka ldem.
Málaga •. o" o•••.. Antonio Campos Cabrera Almeda•....••... ldemo
Lérida........... Andrés P~rel Flores•••.•.....•.•.•••.•.•••..••.•..•....•.... MAlaga........... ldem.
Oeste•.....•.... I!milio Alcántara DoMn ·. ro...................... Tan.gona .•.••••. For;oso.
Norte .....•..... " Francisco Guda Pérel (6.·) ...•...••••.••...••.•••.•..••••. Este.o•...•••..•••. Idem.





Cteeree •. o'...... Francisco 1tlIcobero AunI6n•.••.••••••••• o........ Coruda •••••..••. (fOrzoIO.
COrulla.;..... ... Antonio Martlnel Collado ••••••.•.•••.....••.••••••.•.•.•••. (Aceres•..• o.... ldem.
CABALLERIA
Granada••••••"•.•• 'elds Fem'ndel Larnente.•.•. ~ .•••••.• •• . •••........•••-; ••• 5.° Tercio •••••••.. Voluntario.
.._ Tercio Cab.' •• Vicente PrAdanol BeJlncb6n •.•.. o•. . ••. . .•. . .. .•.. ..• •.. .••• Guadalajara..... Idem.
S.• Terdo••.••.••• 19nadg Herrero RodriIO••••••••..••...•.••.•..•..••.•..••.•. Marruecol ••••••. o Fonolo.
Santander ".•••. Manuel SAes de Toro Granada •••••••••. Voluntario.
4.· Tercio S.bla Corrocbano DomlngueJ •..••..••••••••••.•••••.••..•... 1.01 Tercio Cab.' •. ~dem.
1.01 Tercio Cab.' •. Fldel Ponce ltxpóaito••••••••••....•..•.••.•..• o•..•••.••••• 23.·,Terclo ••••• o •• (forlolo.
5.· Tercio .••.•••... ROCello GonlAlel Mateos ••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••• I.ar Tercio Cab.' •. ldem.
Madrid l' de octubre de J9J1.-ZubID.
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